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ЭТАПЫ  
БОЛЬШОГО  
ПУТИ
Александра
 
Ивановна
 
и
 
Петр
 
Андреевич
 
–
мама
 
и
 
папа
 
–
 
с Юрочкой в 1939 году.
Юра
 
Степановский
 
в
 
1945 году.
Юра
 Степановский
 –
 
выпускник
 школы
1955 год
•1957 год
Юрий
 
завершает
строительные
 
работы
в
 
физической
 
аудитории
 
имени
 
К.Д.Синельникова.
Комбайнер.
1958 год. Целинная
 
эпопея.
Выпускник
физмата
 
ХГУ
1960 год
1975 год. Появилась
 
борода.
Петрович
на  кастинге
к  фильму  «Королева  Марго»
(еще
 
в
 
1975 году!)
Петрович!
Несёшь  книги  из  дома  продавать?
Да  нет  же  –  домой  из  ЦНБ
читать!
1989 год
Итальянские
 
каникулы
 
в
 
образе
 
Николая
 
Николаевича
 Дроздова
 
(2001 год).
Среди
 
членов
 
КТФ
 
физфака.
2005 год. Почти
 
Анатолий
Вассерман
 
–
 
очки
 
бы
 
добавить.
Предновогоднее
 
заседание
 
кафедры
 теоретической
 
физики
 
29 декабря
 
2005 года. 
Предновогоднее
 
заседание
 
кафедры
 теоретической
 
физики
 
29 декабря
 
2005 года
 продолжается. 
Предновогоднее
 
заседание
 
кафедры
теоретической
 
физики
 
29 декабря
 
2005 года
все
 
еще
 
продолжается. 
Тогда
 
же
 
и
 
там
 
же
 
с
 
личной
 
аспиранткой
Машей
 
Любченко. 
На
 
защите
 
дипломников-магистров
 
в
 
аудитории
 
им. 
К.Д.Синельникова
 
утром
 
23 июня
 
2006 года
На
 
защите
 
дипломников-магистров
 
в
 
аудитории
 им. К.Д.Синельникова
 
утром
 
23 июня
 
2006 года
(спустя
 
5 минут) 
После
 
защиты
 
дипломников-магистров
(комната
 
КТФ
 
7-36) 
Февраль
 
2008 года. 
Где
 
это? Петрович, подскажи!
Февраль  2008
С
 
Виктором
 
Моисеевичем
 
Цукерником
Израиль. Апрель
 
2008 года.
Без
 
Виктора
 
Моисеевича, но
 
все
 
еще
 
в
Израиле
 
и
 
в
 
апреле
 
2008 года.
Любимое
 
занятие
 
–
 
демонстрация
 
фокусов
 с
 
предметами. 2009 год. 
Публикации
Ю.П.Степановского
в  журнале
«УНИВЕРСИТЕТЫ»






Книги  
Ю.П.Степановского  
(соавтор)


Некоторые  издания  
с  участием  
Ю.П.Степановского




Один  из  поэтических  
шедевров  
Ю.П.Степановского
                                    Леонард Эйлер (1707 – 1793) 
 
                                           
 
В 1984 году ученые установили, что портрет «неизвестного старика», долгие годы 
находившийся в Третьяковской галерее, представляет собой портрет Леонарда Эйлера 
кисти известного художника XVIII века Джозефа Фридриха Августа Дарбеса. 
 
Владел он тайнами небес, 
Но был не бог он и не бес 
И облысел, в России мудрость сея. 
Его запечатлел Дарбес,  
Чтоб через двести лет балбес 
Зевал в музее, на него глазея. 
 
Был с королями он знаком,  
Был у жены под каблуком, 
И, как и нас, жена его бранила. 
А жизнь своим шла чередом,  
Труд создавал он за трудом, 
Полжалования тратя на чернила. 
 
Был он немного скопидом, 
Был у него в деревне дом, 
Коровы были, лошади, карета. 
Став «неизвестным стариком», 
Не находя ума ни в ком, 
Глядит на нас уныло он с портрета. 
 
Ученым не до пустяков,  
Тяжелый жребий их таков – 
Все изучать дотошно и пытливо.  
И гениальных «стариков» 
Разыскивать в глуши веков, 
В пыли музеев роясь кропотливо. 
Конверт  с  
оригинальн  
ой  маркой  
к  75-летию  
со  дня  
рождения  
Л.Д.Ландау
Фотографии
 
и
 
другие
 
документы
взяты
 
из
 
архивов
Ю.П.Степановского, Е.В.Езерской
и В.В.Ульян ва.


